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UVODNA RIJEČ
Povijesni prilozi u ovome i idućemu broju objavljuju radove okupljene u poseb-
nome tematskom bloku pod naslovom Pomorstvo i društvene zajednice na istoč-
nom Jadranu u srednjem i ranom novom vijeku, a koji je rezultat istoimene ra-
dionice održane u Kopru (Slovenija) u travnju 2013. godine čiji su organizatori 
bili Lovorka Čoralić i Aleksander Panjek.1 U dosadašnjoj je hrvatskoj historio-
grafi ji pomorstvu bila posvećena nedovoljna pozornost, bez obzira na povijesnu, 
geografsku i geopolitičku orijentiranost dijela hrvatskoga prostora na Jadransko 
more. Odabirom tema koje se odnose na pomorsku povijest, kao i na ulogu 
pomorstva (pomorske privrede i pomoraca) u gospodarskom i društvenom ži-
votu pojedinih regija od istarskoga sjevera do Boke kotorske, spomenutom se 
radionicom nastojalo upozoriti na važnost ove historiografske problematike. 
U ovome broju Povijesnih priloga objavljujemo prvi dio tematskoga bloka koji 
uključuje rad Domagoja Madunića o pomorskim snagama Mletačke Republike na 
Jadranu u vrijeme Kandijskoga rata, rad Dragice Čeč o uspostavi habsburške voj-
ne mornarice od 1713. do 1734. godine i vezi s kaznenim zakonodavstvom, rad 
Vedrana Klaužera o senjskim kapetanima u plovidbi Jadranom u 18. stoljeću, rad 
Lovorke Čoralić i Maje Katušić o bokeljskim tartanama i mletačkoj vojno-pomor-
skoj intervenciji u Africi 1766. godine, rad Urške Železnik o ulozi lučkih gradova 
u širenju kuge u Istri u 18. stoljeću i rad Alekseja Kalca o Istranima u Trstu u 18. 
stoljeću. U drugome tematskom bloku, čije objavljivanje pla niramo u idućemu 
broju Povijesnih priloga, očekujemo radove ostalih sudionika radionice: Zrinke 
Pešorda Vardić, Sandre Begonja, Aleksandra Panjeka, Milorada Pavića i Hrvoja 
Ratkajca. Glavnina tekstova usmjerena je na rano novovjekovlje, razdoblje koje je 
i u hrvatskoj i u slovenskoj historiografi ji zapostavljeno. 
Ovim tematskim blokom želimo potaknuti istraživače iz Hrvatske i iz susjednih 
zemalja s kojima dijelimo isto more na osmišljavanje i realizaciju drugih temat-
skih blokova odnosno radionica kojima će u fokusu znanstvenoga promišljanja 
biti teme iz povijesti istočnoga Jadrana.
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1 Radionica je bila dio bilateralnoga hrvatsko-slovenskog projekta Hrvatskoga instituta za povijest i 
Znanstveno-raziskovalnoga središča – Univerze na Primorskem (2012. i 2013. godine). Projekt je no-
sio ime Istočni Jadran između Mletačke Republike i Habsburške Monarhije u kasnom srednjem i ranom 
novom vijeku, a voditelji su bili Lovorka Čoralić (hrvatski dio projektnoga tima) i Aleksander Panjek 
(slovenski dio projektnoga tima). Bilateralni projekt bio je usmjeren na istraživanje razvojnih sastav-
nica iz povijesti istočnoga Jadrana od kasnoga srednjeg vijeka do konca 18. stoljeća.
